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年 報（２０１４年１月～１２月）
【糖尿病・内分泌内科】
〔学会発表〕
１）未知の阻害物質によりインスリンが測定感度以下であった耐糖能異常の一例
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，竹 田 安 孝，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
藤 田 征 弘，水 元 克 俊，柳 町 剛 司，安孫子 亜津子
牧 田 雄 一，羽 田 勝 計
（第５７回日本糖尿病学会年次学術集会，２０１４年５月，大阪市）
２）糖尿病患者における，検査教育入院時の頸動脈硬化と脂質プロファイルの関係
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，新 井 美 成，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第２９回日本糖尿病合併症学会，２０１４年１０月，東京都）
３）糖尿病の療養における患者会の役割と今後の課題
旭川赤十字病院栄養課
佐々木 智 子，長 瀬 ま り，中 嶋 美 緒，前 川 奈都子
神 田 暢 子
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４年１０月，熊本市）
４）静脈血漿血糖値と病棟用血糖測定値の乖離例に関する検討
旭川赤十字病院臨床検査部
柏 木 健 一，後 藤 司，都 郷 憲 之
旭川赤十字病院看護部
栗 原 篤 子，前 田 章 子
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４年１０月，熊本市）
５）ビグアナイド投与中に乳酸値の上昇を認めた症例の患者背景と，乳酸／ピルビン酸（Ｌ／Ｐ）
比測定の意義について
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
渡 邊 淳，新 井 美 成，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
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羽 田 勝 計
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１４年１１月，札幌市）
６）高齢者介護施設における糖尿病患者の実態調査
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
森 川 秋 月，渡 邊 淳，新 井 美 成，野 村 雅 宏
森 川 裕 子
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１４年１１月，札幌市）
７）SGLT２阻害薬の導入により，インスリンとSU薬を中止できた１症例
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科
新 井 美 成，渡 邊 淳，野 村 雅 宏，森 川 裕 子
森 川 秋 月
旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野
羽 田 勝 計
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１４年１１月，札幌市）
〔講 演〕
１）糖尿病治療の最近の話題
森 川 秋 月
（第２０回生活習慣病症例検討会，２０１４年２月，旭川市）
２）糖尿病健康塾
森 川 秋 月
（ほっかいどう健康塾，２０１４年２月，札幌市）
３）合併症予防・進展防止のための糖尿病治療戦略
森 川 秋 月
（糖尿病医療連携セミナー，２０１４年３月，旭川市）
４）高齢者，合併症を有する患者の糖尿病治療戦略
森 川 秋 月
（日本医師会生涯教育講座，２０１４年３月，滝川市）
５）糖尿病治療薬の使い分け
森 川 秋 月
（糖尿病シンポジウム，２０１４年３月，旭川市）
６）２型糖尿病治療の現状と新薬への期待
森 川 秋 月
（美唄市医師会学術講演会，２０１４年４月，美唄市）
７）最新の糖尿病治療戦略について
森 川 秋 月
（第１７回富良野地区糖尿病懇話会，２０１４年６月，富良野市）
８）糖尿病治療の問題点と対策
森 川 秋 月
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（糖尿病Conferencein 庄内，２０１４年６月，鶴岡市）
９）糖尿病の発症・重症化予防のための保健指導と医療連携
森 川 秋 月
（平成２６年度糖尿病等生活習慣病予防のための人材育成研修会，２０１４年６月，札幌市）
１０）当院および旭川地区の糖尿病治療の現況について
森 川 秋 月
（DiabetesSymposium２０１４，２０１４年７月，旭川市）
１１）糖尿病の病診連携－旭川地区での試み－
森 川 秋 月
（DiabetesActiveMeeting，２０１４年７月，札幌市）
１２）糖尿病治療薬の選択と治療の実際
森 川 秋 月
（PharmacistmeetinginAsahikawa，２０１４年７月，旭川市）
１３）糖尿病と認知症－病態と対策－
森 川 秋 月
（第６回オホーツク糖尿病教育研修会，２０１４年８月，北見市）
１４）ＳＧＬＴ２阻害薬を臨床に生かすために（パネルディスカッション）
森 川 秋 月
（北海道DiabetesExpertsMeeting，２０１４年８月，札幌市）
１５）ＳＧＬＴ２阻害薬の糖尿病治療における位置づけ
森 川 秋 月
（あけぼの会，２０１４年８月，旭川市）
１６）糖尿病の発症・重症化予防のための保健指導と医療連携
森 川 秋 月
（平成２６年度国保保健活動研修会，２０１４年８月，札幌市）
１７）糖尿病の医科歯科連携の必要性と今後の課題
渡 邊 淳
（糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携セミナー，２０１４年１０月，札幌市）
１８）糖尿病治療における食事療法の重要性について
森 川 秋 月
（適正な糖尿病治療を考える，２０１４年１０月，旭川市）
１９）糖尿病，生活習慣病予防に大事なこと
森 川 秋 月
（糖尿病講演会，２０１４年１１月，美瑛町）
２０）糖尿病と認知症
森 川 秋 月
（第１１回東区北区内科臨床談話会，２０１４年１１月，札幌市）
２１）糖尿病対策推進会議の活動－北海道での取り組み－
森 川 秋 月
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，専門医更新のための指定講演２０１４年１１月，旭川市）
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２２）糖尿病診療の実際
森 川 秋 月
（糖尿病患者の支援に係る研修会，２０１４年１１月，稚内市）
２３）高齢者糖尿病患者の治療戦略
森 川 秋 月
（富良野医師会学術講演会，２０１４年１２月，富良野市）
２４）糖尿病の合併症重症化を予防するための診療・指導・連携について
森 川 秋 月
（糖尿病診療従事者スキルアップセミナー，２０１４年１２月，深川市）
【血液・腫瘍内科】
〔学会・研究会発表〕
葛地方会
１）急性骨髄性白血病に対し寛解導入療法施行中に腸管アスペルギルス症を発症した１症例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
酒 井 俊 郎
（血液病セミナーin旭川，２０１４．３．１３，旭川）
２）巨脾を伴う原発性骨髄線維症に対して脾臓摘出後、RISTを前処理に非血縁者間骨髄移植を
施行し経過良好な１例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科，旭川赤十字病院病理部，札幌医科大学腫瘍・血液内科学
講座
酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平，小 幡 雅 彦
舘 越 鮎 美
（第４９回日本血液学会春季北海道地方会，２０１４．４．５，札幌）
３）CD７陽性幹細胞性白血病／リンパ腫と考えられた難治性リンパ腫に対する移植経験
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科，旭川赤十字病院病理部，札幌医科大学第四内科
小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，舘 越 鮎 美，幸 田 久 平
菊 地 智 樹，小 幡 雅 彦，堀 口 拓 人，高 田 弘 一
（第２５回北海道造血細胞移植研究会，２０１４．６．２８，札幌）
４）非血縁者間骨髄移植を実施した高齢者慢性好中球性白血病の１例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科
舘 越 鮎 美
（第１４回北海道血液疾患談話会，２０１４．７．５，札幌）
５）同種骨髄移植を施行した慢性好中球性白血病の１例
旭川赤十字病院血液・腫瘍内科，札幌医科大学医学部腫瘍・血液内科学講座
舘 越 鮎 美，酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平
堀 口 拓 人，高 田 弘 一
（第５６回日本血液科学会秋季北海道地方会，２０１４．９．２７，札幌）
〔論 文〕
１）HighLevelofSerum SolubleInterleukin-2ReceptoratTransplantationPredictsPoor
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OutcomeofAlogeneicStemCel
TransplantationforAdultTCelLeukemia
AkioShigematsu,NaokiKobayashi,HiroshiYasui,MotohiroShindo
YasutakaKakinoki,KyuheiKohda,SatoshiIyama,HiroyukiKuroda
YutakaTsutsumi,MasahiroImamura,TakanoriTeshima
（BiolBloodMarrowTransplant20;801-805,2014）
２）Long-term surveyofsurvivaltime,histologicaltransformation,andsecondarymalig-
nanciesinJapanesepatientswithadvanced-stagefolicularlymphomaintherituximab
era:HokkaidoHematologyStudyGroup
YasuoHirayama,KunihikoIshitani,ShuithiOta,MitsutoshiKurosawa
TakeshiKondo,RishuTakimoto,AkioMori,HajimeSakai
YoshihiroTorimoto,SatoshiYamamoto,KazuyaSato,HiroshiIwasaki
KyuheiKohda,TadaoIshida,YasuhiroKakinoki,TakashiFukuhara
JunjiKato
（IntJHematol100:281-289,2014）
３）Aroleforperipheralyinsertedcentralvenouscathetersinthepreventionofcatheter-
relatedbloodstreaminfectionsinpatientswithhematologicalmalignancies
ToshiroSakai,KyuheiKohda,YuichiKonuma,YasukoHiraoka
YukariIchikawa,KaoruOno,HirotoHoriguchi,AyumiTatekoshi
KouichiTakada,SatoshiIyama,JunjiKato
（IntJHematol100:592-598,2014）
４）CD７陽性幹細胞性白血病／リンパ腫と考えられた難治性リンパ腫に対する造血幹細胞移植
経験
小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，舘 越 鮎 美，幸 田 久 平
菊 地 智 樹，小 幡 雅 彦，安 藤 政 克
（旭赤医誌２７；１７～２４，２０１３）
５）非血縁者間骨髄移植を実施した高齢者慢性好中球性白血病
舘 越 鮎 美，小 沼 祐 一，酒 井 俊 郎，幸 田 久 平
高 田 弘 一，堀 口 拓 人
（旭赤医誌２７；２５～３０，２０１３）
６）巨脾を伴う原発性骨髄線維症に対して脾臓摘出後，骨髄非破壊的前処置で非血縁者間骨髄移
植を施行し経過良好な１例
酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，舘 越 鮎 美，幸 田 久 平
（旭赤医誌２７；３１～３６，２０１３）
７）多発性骨髄腫に対する地固め・維持療法の新たな試み
平 山 泰 生，佐 藤 勉，黒 田 裕 行，長 町 康 弘
小 沼 祐 一，藤 見 章 仁
（北海道血液研究グループ座談会記録，２０１４）
【腎臓内科】次号（vol．２９）掲載予定
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【循環器内科】次号（vol．２９）掲載予定
【消化器内科】次号（vol．２９）掲載予定
【呼吸器内科】次号（vol．２９）掲載予定
【神経内科】
〔学会発表〕
１）認知症早期診断と医療連携
吉 田 一 人
（日常診療に役立つ認知症疾患連携セミナー，２０１４．１，岡山）
２）側頭葉てんかんの１例
吉 田 一 人
（神経内科医のためのてんかんセミナー３ 治療編，２０１４．２，札幌）
３）認知症予防の可能性とロコモ
吉 田 一 人
（道北医療研究会，２０１４．２，旭川）
４）当院での認知症診療の実際
浦 茂 久
（高齢者TotalCareSupport講演会～骨粗鬆症と認知症～，２０１４．３，旭川）
５）Meckel腔内病変により，三叉神経症状を呈したサルコイドーシスの１例
倉 内 麗 徳，河 端 聡，浦 茂 久，黒 島 研 美
吉 田 一 人
（第９４回日本神経学会北海道地方会，２０１４．３，札幌）
６）PES症候群を呈したFTDP-１７の１例
浦 茂 久，倉 内 麗 徳，河 端 聡，黒 島 研 美
吉 田 一 人
（第９４回日本神経学会北海道地方会，２０１４．３，札幌）
７）初発症状としてPosteriorReversibleEncephalopathySyndromeを呈した血管内大細胞型
Ｂ細胞性リンパ腫の１例
黒 島 研 美，河 端 聡，浦 茂 久，吉 田 一 人
小 沼 祐 一
（第９４回日本神経学会北海道地方会，２０１４．３，札幌）
８）認知症，ジスキネジアを呈する高齢患者へのロチゴチン使用経験
吉 田 一 人
（ニュープロパッチ発売１周年記念講演会，２０１４．４，札幌）
９）ドパミンアゴニスト切り替えにおけるレキップ CR錠の使用経験
吉 田 一 人
（札幌パーキンソン病セミナー，２０１４．５，札幌）
１０）脳血流SPECTで後頭葉血流低下を認めた抗グルタミン酸受容体抗体陽性脳炎の臨床的検討
浦 茂 久，倉 内 麗 徳，河 端 聡，黒 島 研 美
吉 田 一 人
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（第５５回日本神経学会学術大会，２０１４．５，福岡）
１１）高齢進行期パーキンソン病患者に対するイストラデフェリンの使用経験
吉 田 一 人，倉 内 麗 徳，河 端 聡，黒 島 研 美
浦 茂 久
（第５５回日本神経学会学術大会，２０１４．５，福岡）
１２）高齢進行期パーキンソン病患者に対するイストラデフェリンの使用経験
吉 田 一 人
（Wearing-offManagementMeeting３，２０１４．６，札幌）
１３）PES症候群を呈したFTDP-１７の１例
吉 田 一 人，河 端 聡，黒 島 研 美，浦 茂 久
（釧路ニューロサイエンスワークショップ２０１４，２０１４．７，釧路）
１４）パーキンソン病治療のトピックスと貼付剤の皮膚症状の予防と対策
吉 田 一 人
（薬剤師講演会，２０１４．７，旭川）
１５）Henoch-Schonlein症候群に伴う成人発症型ネマリンミオパチーの１例
浦 茂 久，河 端 聡，黒 島 研 美，吉 田 一 人
（第９５回日本神経学会北海道地方会，２０１４．９，札幌）
１６）特異な脳MRI画像変化を呈し，皮膚生検によって診断された神経核内封入体病の１例
黒 島 研 美，河 端 聡，浦 茂 久，吉 田 一 人
（第９５回日本神経学会北海道地方会，２０１４．９，札幌）
１７）経時的に脳SPECTで血流評価を行いえた抗グルタミン酸受容体抗体陽性脳炎の１例
黒 島 研 美，河 端 聡，浦 茂 久，吉 田 一 人
（第１９回日本神経感染症学会，２０１４．９，宮崎）
１８）ロピニロール速放錠から徐放錠への切り替え使用経験
吉 田 一 人，河 端 聡，黒 島 研 美，浦 茂 久
（第８回MDS，２０１４．１０，京都）
１９）Henoch-Schonlein症候群に伴う成人発症型ネマリンミオパチーの１例
浦 茂 久，河 端 聡，黒 島 研 美，吉 田 一 人
（第３２回日本神経治療学会，２０１４．１１，東京）
２０）右眼外転障害で発症したサルコイドーシスの１例
中 塚 皓 子，河 端 聡，黒 島 研 美，浦 茂 久
吉 田 一 人
（第２７２回日本内科学会北海道地方会，２０１４．１１，札幌）
２１）頭痛を初発症状として画像上可逆性後頭葉白質脳症を呈した血管内リンパ腫の１例
黒 島 研 美，河 端 聡，浦 茂 久，吉 田 一 人
（第４２回日本頭痛学会総会，２０１４．１１，山口）
２２）腹部てんかんの１例
黒 島 研 美
（第２回臨床医のためのてんかんセミナー，２０１４．１２，札幌）
〔掲載論文〕
－59－
１）Open-labelstudytoevaluatethepharmacodynamics,clinicalefficacy,andsafetyof
meropenem foradultbacterialmeningitisinJapan.JInfectChemother.２０１４ Sep；２０
（９）：５３５－４０．
MoritaA,KameiS,MinamiM,YoshidaK,KawabataS,KurodaH,SuzukiY,
ArakiN,IwasakiY,KobayashiR,HayashiN,HirayamaT,OchiaiJ,UedaM,
YamagishiY,NiwaJ,ShindoK,FukushimaY,TakitaT,SatoT,SatoS,
MikamoH,IwataS.
【小児科】
〔学会発表〕
１）北海道における未就学児のメディア接触の現状
諏 訪 清 隆
（第１１７回日本小児科学会学術集会，２０１４．４，名古屋）
２）当科におけるてんかん患者と家族へのQOLに関するアンケート調査
諏 訪 清 隆，森 田 啓 介，吉 田 真
（第５６回日本小児神経学会学術集会，２０１４．５，浜松）
〔講 演〕
１）電子メディアが子どもたちに与える影響～メディア依存からこどもを守る～
諏 訪 清 隆
（旭川市朝日小学校生徒指導講演会，２０１４．１）
２）子どもたちと電子メディア～子どもの心と体を育てるために大切なこと～
諏 訪 清 隆
（士別市子育て講演会，２０１４．２）
３）子どもたちと電子メディア～小中学生のメディア教育～
諏 訪 清 隆
（旭川市家庭教育支援プロジェクト子育て講座～春の親子塾～，２０１４．３）
４）心の発達とその問題
諏 訪 清 隆
（上川中部こども緊急さぽねっと子育て支援者養成講座，２０１４．７）
５）電子メディアと子どもたち
諏 訪 清 隆
（旭川市特別教育支援センター研修事業，２０１４．８）
６）電子メディアが子ども達に与える影響～メディア依存から子どもを守る～
諏 訪 清 隆
（士別小学校生徒指導講演会，２０１４．８）
７）電子メディアと子どもたち発達への影響は？
諏 訪 清 隆
（白老町第１回子育て講座，２０１４．９）
８）子どもたちへの電子メディアの影響 子どもの心と体を育てるために大切なこと
諏 訪 清 隆
－60－
（帯広市森の子保育園，２０１４．９）
９）子どもの発達への電子メディアの影響
諏 訪 清 隆
（第４８回全道保育士研修集会，２０１４．１０，札幌）
１０）電子メディアと子どもたち
諏 訪 清 隆
（救世軍札幌三園職員研修会，２０１４．１０，札幌）
１１）子どもの発達にたいせつなこと～電子メディアとの関わり～
諏 訪 清 隆
（ももんが子育て講演会東川町幼児センター，２０１４．１０）
１２）小児アレルギー疾患について
森 田 啓 介
（北海道学校保健学会，２０１４．１０，旭川）
１３）電子メディアが子どもたちに与える影響～メディア依存から子どもを守る～
諏 訪 清 隆
（旭川市PTA連合会神楽地区ブロック教育講演会，２０１４．１０）
１４）心の発達とその問題
諏 訪 清 隆
（上川中部こども緊急さぽねっと子育て支援者養成講座，２０１４．１０）
１５）テレビやゲームなどの電子メディアが子どもに与える影響
諏 訪 清 隆
（士別市北星保育園，２０１４．１０）
１６）テレビやゲームなどの電子メディアが子どもに与える影響
諏 訪 清 隆
（士別市あいのみ保育園，２０１４．１１）
１７）電子メディアと子どもの発達子どもの心と体を育てるために大切なこと
諏 訪 清 隆
（苫小牧法人保育園協議会，胆振保育連絡協議会合同研修会，２０１４．１１）
１８）小児の食物アレルギーについて
森 田 啓 介
（北海道私立幼稚園協会旭川支部研修会，２０１４．１１，旭川）
１９）テレビやゲームなどの電子メディアが子どもに与える影響
諏 訪 清 隆
（士別市あさひ保育園，２０１４．１１）
２１）小児の食物アレルギーについて
森 田 啓 介
（旭川赤十字病院市民公開講座，２０１４．１１，旭川）
２２）心の発達とその問題 発達障害
諏 訪 清 隆
（旭川ファミリーサポートセンター「育児型」レベルアップ講座，２０１４．１２）
－61－
２３）シンポジウム「ネット利用を含めた望ましい生活習慣の定着
～子どもたちのために，今，すべきこと，できること～」
諏 訪 清 隆
（早寝早起き朝ごはんフォーラムinほっかいどう，２０１４．１２，札幌）
【外科】
〔学会発表〕
１）腹腔鏡下に修復した外傷性横隔膜損傷の１例
旭川赤十字病院外科
武 内 優 太，佐々木 剛 志，横 山 啓 介，安孫子 剛 大
真名瀬 博 人，平 康 二
（第２０回北海道内視鏡外科研究会，２０１４．６，札幌）
２）膵頭十二指腸切除における鏡視下胃膵吻合の可能性
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志，武 内 優 太，横 山 啓 介，安孫子 剛 大
真名瀬 博 人，平 康 二
（第２０回北海道内視鏡外科研究会，２０１４．６，札幌）
３）腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術におけるメッシュ展開の工夫
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志，武 内 優 太，横 山 啓 介，安孫子 剛 大
真名瀬 博 人，平 康 二
（第２０回北海道内視鏡外科研究会，２０１４．６，札幌）
４）術前化学放射線療法により病理学的CRを得た進行直腸癌の１例
旭川赤十字病院外科
横 山 啓 介，佐々木 剛 志，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
（第１０５回日本臨床外科学会北海道支部総会，２０１４．７，函館）
５）HER-２陽性再発乳癌に対してPertuzumab+trastuzumab+UFT療法が有効であった１例
旭川赤十字病院外科
真名瀬 博 人，平 康 二
（第２２回日本乳癌学会学術集会 ２０１４．７，大阪）
６）結腸穿孔・穿通に対する腹腔鏡下病変切除，再建，回腸人工肛門造設の試み
旭川赤十字病院外科
安孫子 剛 大，佐々木 剛 志，上 村 志 臣，真名瀬 博 人
平 康 二
（第６９回日本消化器外科学会総会，２０１４．７，福島）
７）胃内手術を応用した鏡視下胃膵吻合の可能性
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志，横 山 啓 介，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
（第２７回日本内視鏡外科学会総会，２０１４．１０，盛岡）
－62－
８）鼠径ヘルニアの手術手技
旭川赤十字病院
横 山 啓 介
（第５２回旭川手術手技談話会，２０１４．１１，旭川）
９）肝円索を介した側副血行路を有する肝硬変患者の臍ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修復術
を施行した１例
旭川赤十字病院外科
横 山 啓 介，佐々木 剛 志，安孫子 剛 大，真名瀬 博 人
平 康 二
（第１０６回日本臨床外科学会北海道支部例会，２０１４．１１，札幌）
〔講 演〕
１）腹腔鏡下大腸癌手術 安全で低侵襲な手術を目指して
旭川赤十字病院外科
佐々木 剛 志
（第１１回旭川赤十字病院市民公開講座，２０１４．８，旭川）
【整形外科】次号（vol．２９）掲載予定
【形成外科】
〔学会発表〕
１）腋窩部瘢痕拘縮形成術後にエアープレーン肩装具を使用した２症例
旭川赤十字病院形成外科
丹 代 功
（第４０回日本熱傷学会総会・学術集会，２０１４．６，埼玉）
２）持続陰圧閉鎖療法中にトラフェルミンの連日投与を可能にした工夫と治療
旭川赤十字病院形成外科
丹 代 功
（第１６回日本褥瘡学会学術集会，２０１４．８，名古屋）
【脳神経外科】
〔学会発表〕
１）脳梗塞急性期における 緊急の治療成績
旭川赤十字病院脳神経外科
竹 林 誠 治
（第４３回日本脳卒中の外科学会学術総会，２０１４．３．１５，大阪）
２）Radialarterygraftを用いた種々の血行再建（基礎と応用）
旭川赤十字病院脳神経外科
小 林 徹，瀧 澤 克 己，竹 林 誠 治，櫻 井 寿 郎
淺 野 剛，小 林 理 奈，齋 藤 久 泰，嵯 峨 健 広
禎心会病院脳神経外科
－63－
上 山 博 康
（Stroke２０１４，２０１４．３．１５，大阪）
３）当施設における未破裂脳動脈瘤の治療：microsurgeryとendovascularの融合
旭川赤十字病院脳神経外科
竹 林 誠 治
（第７３回日本脳神経外科北海道支部会（地方会），２０１４．９．６，札幌）
４）ゴアテックスR人工硬膜を用いた椎骨動脈のtranspositionによる神経血管減圧術の治療成績
旭川赤十字病院心臓血管外科
竹 林 誠 治
（第７３回日本脳神経外科学会学術総会，２０１４．１０．１０，東京）
〔論文〕
１）TheSignificanceofIntraoperativeMonitoringofMuscleMotorEvokedPotentials
DuringUnrupturedLargeandGiantCerebralAneurysmSurgery.
TakebayashiS,KamiyamaH,TakizawaK,KobayashiT,SaitohN.
（Neurologiamedico-chirurgica.２０１４；５４（３）：１８０－８．）
【心臓血管外科】
〔学会発表〕
葛全国学会
１）急性大動脈解離に弓部置換は必要か？
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，小 山 基 弘，大 滝 憲 二
（第４４回日本心臓血管外科学会学術総会，２０１４．２．２１，熊本）
２）腕頭動脈Malperfusionを伴うDeBakeyⅢ型逆行性解離に対し緊急TEVARが有効であった
一例
旭川赤十字病院心臓血管外科
上 山 圭 史，大 滝 憲 二，小 山 基 弘
（第５５回日本脈管学会総会，２０１４．１０．３０，倉敷）
葛地方会
１）Ａ型解離に対してステントグラフト後に上行置換を行った一例
旭川赤十字病院心臓血管外科
小 山 基 弘，上 山 圭 史，大 滝 憲 二
（第３４回日本血管外科学会北海道地方会，２０１４．１１．２５，札幌）
【泌尿器科】次号（vol．２９）掲載予定
【産婦人科】次号（vol．２９）掲載予定
【眼科】
〔原 著〕
１）太 田 勲 男，黒 島 研 美，吉 田 一 人
－64－
（神経症候群（第２版）－その他の神経疾患を含めて－網膜片頭痛，別冊日本臨牀 新領域別
症候群シリーズ ３１：６５６－６６０，２０１４）
〔講 演 会〕
１）当科で行っている網膜疾患の最新治療～メディカル治療とサージカル治療～
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
（第１５回地域医療連携の集い，２０１４．２，旭川グランドホテル）
２）当院における網膜疾患に対するVEGF阻害薬の使用経験
旭川赤十字病院眼科
籠 川 浩 幸
（旭川眼科セミナー，２０１４．７，旭川グランドホテル）
３）旭川赤十字病院におけるロービジョンケア
旭川赤十字病院眼科
西 原 義 高
（第１回旭川ロービジョンの会，２０１４．７，旭川医科大学）
【耳鼻咽喉科】次号（vol．２９）掲載予定
【麻酔科】
〔臨床研究〕
１）術中における体温維持装置の有用性についての比較検討（当院独自研究）
〔業 績〕
葛原著
①症例報告
１）スガマデクスの残存が疑われた慢性腎不全症例
澤 下 泰 明，時 永 泰 行，山 蔭 道 明
（臨床麻酔 ２０１４；３８（１）：８３－４．）
葛学会発表
①全国学会
１）Pro-con「重症患者でのCRRTではCHDFよりCHFが有用である」重症患者でのCRRTで
はCHDFよりCHFが有用かな？
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌，四十物 摩 呼
大曽根 順 平，木 村 慶 信
（第４２回日本集中治療医学会，２０１４．２．２７－３．１，京都）
２）麻酔科学会関連領域検討委員会規格「麻酔科専門医を踏まえて次のステップ」全身管理学と
しての麻酔科学－麻酔から救急集中治療まで－
住 田 臣 造
（第６１回日本麻酔科学会，２０１４．５．１５－１７，横浜）
３）Po2/FiO2比を用いた肺挫傷危険因子の検討
小 林 巌
－65－
（第２８回日本外傷学会，２０１４．６．２５－２６，東京）
４）口蓋裂手術後にデクスメデトミジンで鎮静したピエール・ロバン症候群の１症例
池 島 まりこ，枝 長 充 隆，室 内 健 志，山 蔭 道 明
（日本小児麻酔学会第２０回大会，２０１４．９．２２－２３，札幌）
５）ドクター・ヘリにおけるSmart-telecaster遺の有用性
小 林 巌，四十物 摩 呼，大曽根 順 平，南 波 仁
（第４２回日本救急医学会，２０１４．１０．２８，福岡）
②研究会・地方会
１）胸腹部大動脈瘤の術後の対麻痺に対して緊急スパイナルドレナージが著効した２症例
池 島 まりこ，平 田 直 之，山 蔭 道 明
（第２０回北海道心臓麻酔研究会，２０１４．１．２５）
２）ECLA（体外式肺補助）を導入したが救命困難であった誤嚥性肺炎の１例
四十物 摩 呼
（道北救命セミナー，２０１４．２．７，旭川）
３）胸腹部大動脈瘤の術後の対麻痺に対して緊急スパイナルドレナージが著効した２症例
池 島 まりこ，平 田 直 之，山 蔭 道 明
（第１４回ニセコウィンターセミナー，２０１４．２．８－１１）
４）新しい周術期加温装置（HOTDOG）の使用経験
林 温 子，小 泉 智 弥，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼
小 林 巌，南 波 仁，住 田 臣 造
（第３２回旭川全身管理研究会，２０１４．５．１０，旭川）
５）アルペンスキー中の転倒による中心性脊髄損傷の１例
林 温 子
（第１９回道北ドクターヘリ事例検討会，２０１４．５．２２，旭川）
６）シンポジウム１「日本の呼吸療法の他職種連携はどうあるべきか？」Ｓ１-６「地域中核病院
の医師は呼吸療法士とどのように連携すべきか？」
小 林 巌
（第３６回日本呼吸療法学会，２０１４．７．１９－２０，秋田）
７）血液浄化を行った薬剤性QT延長症候群の１例（ポスター発表）
大曽根 順 平，小 林 巌，四十物 摩 呼，南 波 仁
住 田 臣 造
（第４回日本麻酔科学会北海道・東北支部学術集会，２０１４．９．１３，札幌）
８）麻酔体温管理における電気パッドコントロールユニット（HOTDOGTM）と温風対流式加
温装置（ウォームタッチTM）の比較検討
林 温 子，小 泉 智 弥，大 沼 幸 代，四十物 摩 呼
南 波 仁，住 田 臣 造
９）麻酔導入後に静脈血栓塞栓症を発症した２例の経験と当施設での取り組み
奥河原 渉，大曽根 順 平，四十物 摩 呼，南 波 仁
小 林 巌，住 田 臣 造
１０）パネルディスカッション「ドクターヘリ運航におけるスタッフの安全・飛行中の安全」
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ドクターヘリ活動における安全管理 ～医師の立場から～
大曽根 順 平
（ドクターヘリ安全講習会，２０１４．９．２２，旭川）
１１）急性リチウム中毒の２症例
四十物 摩 呼，小 林 巌，南 波 仁，住 田 臣 造
大曽根 順 平，奥河原 渉，林 温 子，大 友 元
澤 下 泰 明
（第９４回北海道医学大会 集中治療分科会（日本集中治療医学会第２３回北海道地方会），
２０１４．１０．２５，札幌）
１２）３肢切断にて救命し得た劇症型Ｇ群溶血性連鎖球菌感染症の１症例
池 島 まりこ，小 林 巌，澤 下 泰 明，林 温 子
奥 河 渉，大 友 元，大曽根 順 平，四十物 摩 呼
佐々木 夢 美，南 波 仁，住 田 臣 造
１３）道北ドクターヘリ活動報告－就航５年の歩み－
住 田 臣 造，牧 野 憲 一，山 下 裕 久
（平成２５年度旭川市医師会医学会，２０１４．１０．２５）
１４）ドクターヘリ活動にスマートフォンを用いた現場動画システムを導入して
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌，四十物 摩 呼
大曽根 順 平，渡 邉 明 彦，奥河原 渉，林 温 子
大 友 元，澤 下 泰 明
（第９４回北海道医学大会 救急医学分科会（第３８回北海道救急医学会），２０１４．１１．２３，釧路）
１５）道北救急活動事後検証会（旭川）
第６０回 ２０１４．３．１２
第６１回 ２０１４．６．２５
第６２回 ２０１４．７．２３
第６３回 ２０１４．９．１２
第６４回 ２０１４．１０．２２
第６５回 ２０１４．１２．１５
１６）道北ドクターヘリ事例検討会（旭川）
第１９回 ２０１４．２．２０
住 田 臣 造
第２０回 ２０１４．５．２２
林 温 子（腹腔内出血によるショック症例）
第２１回 ２０１４．７．２８
住 田 臣 造
第２２回 ２０１４．１１．１１
大曽根 順 平，林 温 子
③講 演 等
１）救急医療
住 田 臣 造
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（旭川市医師会看護学校講義，２０１４．２．２４）
２）災害医療の基礎
住 田 臣 造
（北海道JMAT研修会，２０１４．３．２３，札幌）
３）重症患者における栄養管理
住 田 臣 造
（院内NST講演会，２０１４．６．１６）
４）医療の原点－救急医療
住 田 臣 造
（深川医師会救急の日講演会，２０１４．９．９，深川）
５）ドクターヘリと救急医療画像伝送について －Smart-Telecaster（STC）－
住 田 臣 造
（ソリトンシステムズ社新製品発表会，２０１４．９．２６，東京）
６）道北ドクターヘリ活動 －交通事故の実績・救急画像伝送システムの紹介－
住 田 臣 造
（鷹栖ホンダ試験運転場事故救助活動訓練；ドクヘリシュミュレーション，２０１４．９．２８）
７）地域に根差した救急医療－地域完結型医療を目指したドクターヘリ活動－
住 田 臣 造
（北海道協会病院看護研修会，２０１４．１０．１８，富良野）
８）運航開始５年の実績と課題
住 田 臣 造
（道北ドクターヘリ運航開始５周年記念式典，２０１４．１０．２３，旭川）
９）道北ドクターヘリ活動報告
住 田 臣 造
（北海道医師会救急医療部会，２０１４．１２．７，札幌）
１０）６年生 僕の私の将来の職業 医療職－救急医療
住 田 臣 造
（旭川市立緑が丘小学校授業，２０１４．１１．１２）
１１）災害救護の基礎知識
住 田 臣 造
（日本赤十字社災害救護班研修会，２０１４．１１．２２－２４）
〔教育活動〕
葛授業等
１）心停止後症候群の体温管理
大曽根 順 平
（旭川赤十字病院ICU，HCU勉強会，２０１４．７．１５，旭川）
２）北海道救急救命士気管挿管再講習講師（札幌）
住 田 臣 造，小 林 巌
３）北海道救急救命士ビデオ喉頭鏡気管挿管再講習（札幌）
住 田 臣 造，小 林 巌
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〔学会・社会活動〕
葛参加
１）北海道警察災害救助実動訓練（旭川），２０１４．７．３０
小 林 巌
２）北海道マラソン救護（札幌），２０１４．８．３１
小 林 巌
３）平成２６年度北海道DMAT実動訓練（釧路市），２０１４．９．２７－２８
住 田 臣 造，大曽根 順 平
４）海上保安庁小樽管区船舶災害救助訓練（小樽），２０１４．１０．２０
住 田 臣 造
５）第４２回日本救急医学会総会・学術集会（福岡），２０１４．１０．２８－３０
佐々木 夢 美
６）JATECコース（東京），２０１４．１２．１３－１４
佐々木 夢 美
〔学会活動〕
１）日本麻酔科学会理事，代議員
日本麻酔科学会 関連領域検討委員会副委員長
住 田 臣 造
２）日本集中治療医学会評議員
日本集中治療医学会 薬事・規格・安全対策委員会委員長
日本集中治療医学会 専門医試験問題作成委員
住 田 臣 造
３）日本航空医学会評議員
住 田 臣 造
４）北海道救急医学会幹事
住 田 臣 造
５）北海道集中治療医学会評議員
住 田 臣 造，南 波 仁，小 林 巌
６）北海道救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
７）上川救急業務高度化推進協議会委員
住 田 臣 造
８）北海道防災航空機等運用検討委員会
住 田 臣 造
９）旭川市医師会理事
救急部長，夜間急病センター部長，医師会看護学校運営委員
住 田 臣 造
１０）北海道医師会災害対策部会委員
救急対策部会委員（副委員長）
北海道医師会JMAT研修小委員会委員
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住 田 臣 造
１１）道東ドクヘリ事後検証委員
住 田 臣 造
１２）市立旭川病院ドクターカー試験事業検討委員
住 田 臣 造，小 林 巌
１３）北海道DMATワーキング委員
住 田 臣 造
１４）北海道救急業務推進協議会ワーキング委員
北海道DMAT検討ワーキング委員
北海道災害拠点病院委員
上川救急業務高度化推進協議会委員
小 林 巌
１５）日本赤十字社北海道支部災害コーディネーター
住 田 臣 造
〔資 格〕
１）麻酔科学会指導医・専門医，麻酔科標榜医，日本救急医学会専門医
日本集中治療医学会専門医，日本航空医療学会認定指導者，
日本DMAT統括隊員
住 田 臣 造
２）麻酔科学会指導医・専門医，麻酔科標榜医，日本救急医学会専門医
南 波 仁
３）麻酔科学会指導医・専門医，麻酔科標榜医，日本救急医学会専門医
日本集中治療医学会専門医，FCCSインストラクター
MCLSインストラクター，日本DMAT統括隊員
小 林 巌
４）麻酔科学会指導医・専門医，麻酔科標榜医
四十物 摩 呼
５）麻酔科学会専門医，麻酔科標榜医
大 沼 幸 代
６）日本麻酔科学会麻酔科専門医，日本救急医学会救急科専門医
災害派遣医療チーム（日本DMAT）隊員，JB-POT認定医
指導医講習会受講
大曽根 順 平
７）麻酔科標榜医，麻酔科学会認定医
林 温 子
８）麻酔科標榜医，麻酔科学会認定医
小 泉 智 弥
９）麻酔科標榜医，麻酔科学会認定医，JBPOT認定医
澤 下 泰 明
１０）麻酔科標榜医，麻酔科学会認定医
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池 島 まり子
１１）麻酔科標榜医，麻酔科学会認定医
佐々木 夢 美
〔役 職〕
１）副院長（救命救急センター長，感染対策，診療技術部等担当）
救命救急センター長，手術室中央材料部運営委員長
札幌医科大学麻酔学講座臨床教授，旭川医科大学臨床指導教授
住 田 臣 造
２）麻酔科部長，手術室運営委員，輸血療法委員，電子カルテシステム委員
旭川医科大学臨床指導教授
南 波 仁
３）救急科部長，救命救急センターン副センター長，感染対策委員会委員
旭川医科大学臨床指導教授
小 林 巌
４）麻酔科部長，旭川医科大学臨床指導準教授
四十物 摩 呼
５）第二救急科副部長，院内感染対策チーム（委員）
院内感染対策委員会（委員），臨床教育研修センター（委員）
救急医療における終末期医療を考える検討会（委員）
大曽根 順 平
〔編集委員・査読委員〕
１）日本集中治療医学会雑誌査読 ３編
住 田 臣 造
２）日本麻酔科学会学術集会応募演題査読，同地方会応募演題査読
住 田 臣 造
〔社会人学習等への貢献〕
〔その他の社会貢献〕
１）テレビ出演，新聞取材等
２０１４．２．１７ ㈱ソリトンシステムズ 導入事例紹介 画像伝送システムスマートテレキ
ャスト 北海道の基幹病院がドクターヘリによる救命救急医療を強化
２０１４．３．１ 赤十字振興会 日赤カレンダー８月掲載
２０１４．４．１ 日本赤十字社 赤十字NEWS ルポ旭川赤十字病院 救命救急のカギを
握る地域との連携 いのちを救う切り札ドクターヘリ
２０１４．４．２２ 北海道新聞 「道北ドクターヘリ昨年度 出動５０７件過去最高」
２０１３．７．６ 北海道新聞 マイタウン愛別 ドクターヘリと連携訓練
２０１３．７．２３ 北海道新聞 「道北ドクターヘリ目的地変更瞬時の判断」
２０１４．８．２０ ドクターズプラザ（雑誌） 連載ドクターヘリ⑤ 日本赤十字社 旭川赤十
字病院 住田臣造「救急医療は病院の総合力のバロメーター －専門医と
の連携，地域とのチームワークが大事」
２０１４．１０．２８ 北海道新聞 道北就航５周年記念 救急ネット理事講演「ドクターヘリの
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効果強調」
２）その他
２０１４．１１．７－１０ 住田臣造 東京電力福島第一原子力発電所救急外来診療応援
【皮膚科】次号（vol．２９）掲載予定
【歯科口腔外科】
〔学会発表〕
１）当院脳卒中センター（SCU）における肺炎サーベイランス
旭川赤十字病院歯科口腔外科
岡 田 益 彦，嶋 津 真 史，藤 井 ふ み
旭川赤十字病院歯科口腔外科歯科衛生士
筒 井 美 晴，西 田 真由美
旭川赤十字病院感染管理室
平 岡 康 子，市 川 ゆかり，宮 崎 寛 康
旭川医科大学 歯科口腔外科
松 田 光 悦
（第１１回日本口腔ケア学会，２０１４．６，旭川）
【放射線科】次号（vol．２９）掲載予定
【病理診断科】次号（vol．２９）掲載予定
【薬剤部】
〔学会発表〕
１）ダプトマイシンの適正使用への取り組みと使用症例の検証
旭川赤十字病院ICT
鈴 木 正 樹，牧 瀬 英 知，射 場 浩 一，市 川 ゆかり
平 岡 康 子，堀 田 裕
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
２）当院眼科，耳鼻咽喉科，産婦人科病棟における薬剤業務内容の報告
旭川赤十字病院薬剤部
里 利恵子，畑 中 愛 美，駒 澤 愛，増 渕 幸 二
吉 田 さゆり，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
山 田 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎，井 上 陽 介
鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一，近 藤 智 幸
下 道 一 史，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之，橋 本 光 生
白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第８回旭川薬剤師会・旭川病院薬剤師会合同会員研究発表会，２０１４．３，旭川）
３）フェニトイン血中濃度低下に対する当院薬剤部の対応
旭川赤十字病院薬剤部
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吉 田 さゆり，畑 中 愛 美，駒 澤 愛，増 渕 幸 二
里 利恵子，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
山 田 淑 恵，多 地 貴 則，田 村 研太郎，井 上 陽 介
鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一，近 藤 智 幸
下 道 一 史，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之，橋 本 光 生
白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第８回旭川薬剤師会・旭川病院薬剤師会合同会員研究発表会，２０１４．３，旭川）
４）５階みなみ病棟における病棟薬剤業務への取り組み
旭川赤十字病院薬剤部
中 岡 由 貴，紙 谷 章基久，宮 崎 祐 加，山 田 淑 恵
多 地 貴 則，増 渕 幸 二，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，牧 瀬 英 知，糸 川 貴 之，橋 本 光 生
後 藤 吉 延
（第６１回北海道薬学大会，２０１４．５，札幌）
５）添付文書中に定期的な検査に関する記載がある医薬品への対応について
旭川赤十字病院薬剤部
下 道 一 史，駒 澤 愛，畑 中 愛 美，里 利恵子
吉 田 さゆり，田 村 研太郎，井 上 陽 介，近 藤 智 幸
白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第６１回北海道薬学大会，２０１４．５，札幌）
６）旭川赤十字病院整形外科病棟における処方提案および問合せ事例の検討
旭川赤十字病院薬剤部
増 渕 幸 二，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
山 田 淑 恵，多 地 貴 則，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
西 村 栄 一，牧 瀬 英 知，下 道 一 史，橋 本 光 生
後 藤 吉 延
（第２２回クリニカルファーマシーシンポジウム医療薬学フォーラム，２０１４．６，東京）
７）血液腫瘍内科病棟における病棟薬剤業務について
旭川赤十字病院薬剤部
西 村 栄 一，吉 田 さゆり，里 利恵子，紙 谷 章基久
中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加，山 田 淑 恵，多 地 貴 則
増 渕 幸 二，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，下 道 一 史
牧 瀬 英 知，橋 本 光 生，後 藤 吉 延
（第１４回北海道病院学会，２０１４．７，札幌）
８）フェニトイン血中濃度低下に対する当院薬剤部の対応
旭川赤十字病院薬剤部
畑 中 愛 美，山 本 笑 子，武 藤 芳 和，駒 澤 愛
吉 田 さゆり，里 利恵子，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴
宮 崎 祐 加，山 田 淑 恵，多 地 貴 則，増 渕 幸 二
田 村 研太郎，井 上 陽 介，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子
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西 村 栄 一，近 藤 智 幸，下 道 一 史，牧 瀬 英 知
糸 川 貴 之，橋 本 光 生，白 府 敏 弘，後 藤 吉 延
（第４１回北海道日赤薬剤師会研修会，２０１４．７，栗山）
９）電子カルテを利用した薬剤情報の共有とデータベースの構築
旭川赤十字病院薬剤部
白 府 敏 弘，山 本 笑 子，武 藤 芳 和，駒 澤 愛
畑 中 愛 美，田 村 研太郎，井 上 陽 介，近 藤 智 幸
下 道 一 史，糸 川 貴 之，後 藤 吉 延
（第２４回日本医療薬学会，２０１４．９，名古屋）
１０）旭川赤十字病院におけるHCUでの病棟業務の現状と課題
旭川赤十字病院薬剤部
田 村 研太郎，吉 田 さゆり，里 利恵子，紙 谷 章基久
中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加，山 田 淑 恵，多 地 貴 則
増 渕 幸 二，鈴 木 正 樹，簑 島 弓未子，西 村 栄 一
牧 瀬 英 知，橋 本 光 生，後 藤 吉 延
（第２４回日本医療薬学会，２０１４．９，名古屋）
１１）PANA含有軟膏が、がん化学療法における口内炎に著効した一例
旭川赤十字病院薬剤部
簑 島 弓未子，吉 田 さゆり，増 渕 幸 二，西 村 栄 一
近 藤 智 幸，橋 本 光 生，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院看護部緩和ケア認定看護師
蟹 谷 和 子
旭川赤十字病院血液腫瘍内科
酒 井 俊 郎，小 沼 祐 一，幸 田 久 平
（第８回日本緩和医療薬学会 ２０１４．１０，愛媛）
１２）緩和ケアチームにおける薬剤師のかかわりについて
旭川赤十字病院薬剤部
簑 島 弓未子，紙 谷 章基久，中 岡 由 貴，宮 崎 祐 加
山 田 淑 恵、多 地 貴 則，増 渕 幸 二，鈴 木 正 樹
西 村 栄 一，牧 瀬 英 知，後 藤 吉 延
旭川赤十字病院看護部
蟹 谷 和 子
旭川赤十字病院血液腫瘍内科
幸 田 久 平
（第５０回日赤医学会，２０１４．１０，熊本）
【放射線科】
〔学会発表〕
１）MIBG検査におけるコリメーター間差補正に関する検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
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荻 野 真 博
（第２０回札幌核医学技術研究会，２０１４．２，札幌）
２）当院における脳核医学検査の実際
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
岡 林 篤 弘
（第２２回札幌核医学技術研究会，２０１４．４，札幌）
３）ダットスキャンの撮像条件の検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
平 野 充
（第３８回道北核医学セミナー，２０１４．５，旭川）
４）急性心筋梗塞（AMI）疑いのAi-CTに対する石灰化スコアリングの検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
川 口 祐 二
（第１２回オートプシー・イメージング学会，２０１４．８，札幌）
５）３ＴのMRI検査について
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
市 川 仁
（旭川・稚内合同研修会，２０１４．９，名寄）
６）脳SPECT画像作成のテクニック
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
岡 林 篤 弘
（第２０回北海道神経画像研究会，２０１４．９，札幌）
７）心機能解析ソフトの違いによる左室機能評価の検討
～HeartFunctionViewとp-FASTの比較～
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
瀬 川 千 晴
（第３０回日本診療放射線技師学術大会，２０１４．９，別府）
８）乳腺dynamicMRIにおけるDIXON法の基礎的検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
市 川 仁
（第３０回日本診療放射線技師学術大会，２０１４．９，別府）
９）医療被ばく低減施設認定に向けて
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
野 村 和 弘
（日本赤十字放射線技師会北海道地区第２４回研修会，２０１４．１０，札幌）
１０）英文によるMRI問診票作成の試み
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
藤 城 伸 一
（日本赤十字放射線技師会北海道地区第２４回研修会，２０１４．１０，札幌）
１１）乳がん検診マンモグラフィの撮影技師と読影医のカテゴリー判定の比較検討
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旭川赤十字病院医療技術部放射線科
豊 田 宏 典
（日本赤十字放射線技師会北海道地区第２４回研修会，２０１４．１０，札幌）
１２）DatScan撮像条件の基礎的検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
平 野 充
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
１３）１２３I-MIBG専用PlanarPhantomを用いたH/M算出における回帰補正についての検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
荻 野 真 博
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
１４）認知症診断に最適な再構成条件の検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
岡 林 篤 弘
（第２３回北海道脳PET･SPECT研究会，２０１４．１０，札幌）
１５）３T-MRIの使用経験
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
浜 田 康 介
（第２７回旭川MRI研究会，２０１４．１０，旭川）
１６）認知症診断に最適な再構成条件の検討
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
岡 林 篤 弘
（第３４回日本核医学技術学会学術大会，２０１４．１０，大阪）
１７）当院の冠動脈CT検査におけるβ遮断薬と心拍数が画像に与える影響
旭川赤十字病院医療技術部放射線科
高 田 直 行
（平成２６年度旭川技師会会員研究発表，２０１４．１１，旭川）
【検査科】
〔学会発表〕
１）緊急輸血の現状とその対応
旭川赤十字病院検査科
三田村 哲 郎
（平成２５年度北海道合同輸血療法研修会，２０１４．２，札幌）
２）当院における過去４年間の血液培養検査状況
旭川赤十字病院検査科
射 場 浩 一
（第２９回日本環境感染学会総会，２０１４．２，神戸）
３）輸血検査実技講習（血液型・不規則性抗体スクリーニングについて）
旭川赤十字病院検査科
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三田村 哲 郎
（第１８１回北臨技講習会，２０１４．７，札幌）
４）プレセプシンの臨床的有用性
旭川赤十字病院検査科
高 野 睦 月
（第４２回北海道ブロック会研修会，２０１４．９，小清水）
５）自己抗体と同種抗体が混在したAIHA（赤芽球ろう合併）の一例
旭川赤十字病院検査科
横 濱 歩
（第４２回北海道ブロック会研修会，２０１４．９，小清水）
６）静脈血漿値と病棟用血糖測定値の乖離例に関する検討
旭川赤十字病院検査科
柏 木 健 一
（日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
７）正常骨髄を学ぼう
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（日本検査血液学会北海道支部講習会，２０１４．１０，札幌）
８）重症三枝病変を合併した拡張型心筋症の一例
旭川赤十字病院検査科
佐 藤 晶 子
（旭川心エコー勉強会，２０１４．１０，旭川）
９）RCA（RootCauseAnalysis）根本原因分析
旭川赤十字病院検査科
青 木 晋 爾
（リスクマネージャー養成研修会，２０１４．１１，沼田）
１０）二次性心筋症の一例
旭川赤十字病院検査科
佐 藤 賢 哉
（第４回循環器・血管治療研究会，２０１４．１１，旭川）
１１）第３回北臨技CBCサーベイ報告
旭川赤十字病院検査科
橋 本 広 昭
（第５回北臨技精度管理セミナー「コスモス」，２０１４．１１，札幌）
１２）異常値が出た時の対応について
旭川赤十字病院検査科
柏 木 健 一
（免疫・化学談話会，２０１４．１１，旭川）
１３）検体検査について
旭川赤十字病院検査科
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青 木 晋 爾
（北海道医師事務作業補助懇話会，２０１４．１１，札幌）
〔座 長〕
１）超音波を臨床に生かす（一般演題）
岩 田 詠 子
（第２３回JSS北海道地方会，２０１４．３，札幌）
２）面白・おかしくADVIAの魅力を探る（一般演題）
橋 本 広 昭
（北海道シーメンスフォーラム２０１４，２０１４．５，札幌）
３）誰も教えてはくれない輸血検査～基礎から習得！（一般演題）
三田村 哲 郎
（平成２６年度道北臨床検査技師会第１回輸血談話会，２０１４．７，旭川）
４）日常診療に寄り添う染色体遺伝子検査～造血器腫瘍編～（一般演題）
橋 本 広 昭
（平成２６年度日臨技北日本支部遺伝子部門研修会，２０１４．９，札幌）
５）救急初期診療の教育と実践（特別講演）
都 郷 憲 之
（第４２回北海道ブロック会研修会，２０１４．９，小清水）
６）一般演題第２部（一般演題）
逆 井 拓 也
（第４２回北海道ブロック会研修会，２０１４．９，小清水）
７）一般演題第３部（一般演題）
三田村 哲 郎
（第４２回北海道ブロック会研修会，２０１４．９，小清水）
【病理課】
〔学会発表〕
１）穿刺吸引細胞診にて甲状腺乳頭癌の未分化転化を推測しえた一例
竹 内 正 喜，曲 師 妃 春，長 尾 一 弥，小 幡 雅 彦
（第５５回日本臨床細胞学会総会（春期大会），２０１４．６，横浜）
２）乳腺穿刺吸引細胞診で診断に苦慮した肉腫様細胞を伴う腎細胞癌転移の１症例
長 尾 一 弥，栄 田 尚 子，竹 内 正 喜，曲 師 妃 春
菊 地 智 樹，小 幡 雅 彦
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
【リハビリテーション科】
〔講 演〕
１）嚥下機能と嚥下食について
須 藤 涼 子
（地域ニュートリションケア勉強会，２０１４．６，旭川市ときわ市民ホール）
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２）コミュニケーション障害のある患者さんとの接し方について
難 波 志 奈
（第１３回地域医療支援病院医療機関職員研修会，２０１４．７，旭川赤十字病院講堂）
３）摂食嚥下障害に対するアプローチ
難 波 志 奈
（旭川赤十字病院NST院内研修会，２０１４．７，旭川赤十字病院講堂）
４）認知症の方の転倒予防とリハビリテーション
大 西 正 剛
（リハビリテーション研修会，２０１４．７，旭川市永山公民館）
５）パーキンソン病のリハビリテーション
佐 伯 伸 也
（旭川赤十字病院パーキンソン病教室，２０１４．８，旭川赤十字病院７階ラウンジ）
６）糖尿病の運動療法
大 西 正 剛
（糖尿病講演会（北海道健康づくり財団），２０１４．１１，美瑛町町民センター）
７）整形外科術後患者の症例報告を通して
髙 木 一 人
（道北地区理学療法士会新人向けセミナー，２０１４．１２，豊岡中央病院リハビリテーション室）
〔学会発表〕
１）多職種カンファレンスに成功した一例
岩 城 亜 美
（旭川神経内科ケア研究会，２０１４．３，ときわ市民ホール）
２）急性期病院における口腔ケアの必要性について～言語聴覚士の立場から～
難 波 志 奈
（第１１回日本口腔ケア学会総会学術大会，２０１４．６，旭川市市民文化会館）
３）パスシートによるリハビリテーション施設間連絡に関する現状と問題点
穴 口 孝 徳
（第６回旭川脳卒中地域連携研究会，２０１４．７，旭川赤十字病院講堂）
４）大腿骨頸部骨折パス対象患者様への介入について
角 井 孝 多
（恵庭・富良野・旭川勉強会，２０１４．８，富良野協会病院）
５）窒息・誤嚥性肺炎を呈し摂食嚥下訓練により低栄養を脱した一例
～NSTにおける言語聴覚士の役割を考える～
難 波 志 奈
（第１３回道北ブロックNST研究会，２０１４．９，旭川グランドホテル）
６）パーキンソン病患者に対する誤嚥予防のポジショニング
知 本 幸 士
（第４５回北海道作業療法学会，２０１４．１０，ホテル札幌芸文館）
７）膝屈曲に伴う横方向の皮膚伸張の検討
大 西 正 剛
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（第６５回北海道理学療法士学術大会，２０１４．１０，帯広市民文化ホール）
８）右脳腫瘍摘出術後に多様な高次脳機能障害を呈した症例
～急性期OTは何をしたか～
夏 井 真貴子
（リハビリテーション・ケア合同研究大会 長崎，２０１４，２０１４．１１，長崎ブリックホール）
【臨床工学課】
〔講 演〕
１）医療機器のアラームの落とし穴
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（日本医療機能評価機構平成２５年度第２回検査・処置・手術安全セミナー，２０１４．２，福岡）
２）看護師にもわかるダイアライザーのはなし
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第１５回北海道DLN（DialysisLeadingNurse）研修会 特別講演，２０１４．２，札幌）
３）急性血液浄化の安全管理の体制～CEの業務体制及びスタッフとの関わり～
旭川赤十字病院医療技術部 第一臨床工学課
陶 山 真 一
（第８回医療安全セミナー，２０１４．３，札幌）
４）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（新人研修医研修会，２０１４．４，旭川）
５）リスク感性養成講座と医療機器の安全使用について
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（新人看護師研修会，２０１４．４，旭川）
６）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第４１回日本血液浄化技術学会企業共催ランチョンセミナー，２０１４．４，札幌）
７）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第２５回日本臨床工学会企業共催ランチョンセミナー，２０１４．５，仙台）
８）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（No１）
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１４．６，旭川）
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９）新人・中途採用看護職員 輸液シリンジポンプの安全使用（No２）
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（院内看護部研修会，２０１４．６，旭川）
１０）リスクマネジメントの実際
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（（公財）医療機器センター主催第３６回医療機器安全基礎講習，２０１４．６，札幌）
１１）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（釧路赤十字病院医療安全研修会，２０１４．９，釧路）
１２）医療人のための感染リスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（北海道DLN（DialysisLeadingNurse）研修会in北見特別講演，２０１４．９，北見）
１３）透析医療におけるリスクマネジメント
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第１０回秋田県透析セミナー特別講演，２０１４．９，秋田）
１４）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（北海道DLN（DialysisLeadingNurse）研修会in苫小牧特別講演，２０１４．９，苫小牧）
１５）臨床工学概論
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第７回MDIC認定講習会講師，２０１４．１０，札幌）
１６）医療機器の安全使用とリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（平成２６年度第６回医療安全講習会，２０１４．１０，旭川）
１７）医療機器安全管理責任者の責務
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（日本赤十字社臨床工学技士会北海道ブロック研修会，２０１４．１０，釧路）
１８）感染リスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（第８回沖縄感染管理・洗浄滅菌研修会特別講演，２０１４．１１，沖縄）
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１９）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（市立稚内病院医療安全講習会，２０１４．１１，稚内）
２０）医療人のためのリスク感性養成講座
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（北海道手術室安全セミナー教育講演，２０１４．１１，札幌）
２１）人工呼吸器安全使用のための指針
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
陶 山 真 一
（第８回医療安全講習会，２０１４．１２，旭川）
〔学会発表〕
１）患者急変時生体情報保存の義務化について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
脇 田 邦 彦，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸
陶 山 真 一
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２４回日本臨床工学会，２０１４．５，仙台）
２）当院におけるペースメーカ関連業務について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
太 田 真 也，小野寺 哲 平，増 子 真 人，前 田 愛 梨
五十川 沙 紀，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（循環器疾患カンファレンス，２０１４．５，札幌）
３）臨床工学課における新人スタッフ教育の取り組みについて
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
貝 沼 宏 樹，脇 田 邦 彦，陶 山 真 一，飛 島 和 幸
奥 山 幸 典，佐 藤 あゆみ，太 田 真 也，白 瀬 昌 宏
細 矢 泰 孝，増 子 真 人，五十川 沙 紀，前 田 愛 梨
小野寺 哲 平
（第３１回北海道透析談話会，２０１５．５，札幌）
４）当院における臨床工学技士のCAPD領域への関わり
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
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飛 島 和 幸，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院腎臓内科
山 岸 優 雅，小 林 広 学，和 田 篤 志
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第５９回日本透析医学会学術集，２０１４．６，神戸）
５）一般病棟における人工呼吸療法の安全管理の取り組み
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
陶 山 真 一，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹，前 田 愛 梨
旭川赤十字病院麻酔科
小 林 巌
（第３６回日本呼吸療法医学会学術総会，２０１４．７，秋田）
６）睡眠時無呼吸症候群治療器持ち込み患者における臨床工学技士の役割
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
前 田 愛 梨，陶 山 真 一，佐 藤 あゆみ，貝 沼 宏 樹
（第３６回日本呼吸療法医学会学術総会，２０１４．７，秋田）
７）当院における臨床工学技士のCAPD領域への関わり
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
飛 島 和 幸，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院腎臓内科
山 岸 優 雅，小 林 広 学，和 田 篤 志
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２５回北海道腹膜透析研究，２０１４．８，札幌）
８）当院臨床工学課における腹膜透析業務への関わり
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
細 矢 泰 孝，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，飛 島 和 幸，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院腎臓内科
舘 越 勇 輝，山 岸 優 雅，小 林 広 学
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
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（第２０回日本腹膜透析医学会学術集会，２０１４．９，山形）
９）業務指導を目的とした各種機器簡易操作マニュアル作成への取り組み
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
奥 山 幸 典
（第３６回日本手術医学会，２０１４．９，札幌）
１０）予測された経過以外で病態が急変時した患者の生体情報保存の必要性について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
脇 田 邦 彦，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸
陶 山 真 一
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
１１）生体情報モニターの安全管理について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
白 瀬 昌 宏，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
１２）ヨード造影剤アレルギー症例に対するMinimumcontrastPCIの経験
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
白 瀬 昌 宏，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２５回北海道臨床工学会，２０１４．１１，札幌）
１３）透析液接続カプラの汚染度評価
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
増 子 真 人，小野寺 哲 兵，前 田 愛 梨，黒 田 恭 介
細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
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（第２５回北海道臨床工学会，２０１４．１１，札幌）
１４）JMS社製輸液ポンプ OT-８０８遺の安全管理について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨，黒 田 恭 介
細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（第２５回北海道臨床工学会，２０１４．１１，札幌）
〔シンポジウム〕
１）適切なアラームへの対応
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（日本医療機能評価機構第２回検査・処置・手術安全セミナー，２０１４．２，福岡）
２）ペースメーカ関連専門臨床工学技士について
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
貝 沼 宏 樹
（日本赤十字社臨床工学技士会第５回全国研修会，２０１５．４，名古屋）
３）PCIバルーンについて
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
貝 沼 宏 樹
（サッポロライブデモンストレーションコース２０１４，２０１４．９，札幌）
４）医療機器安全管理責任者の責務
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（日本赤十字社臨床工学技士会北海道ブロック研修会，２０１４．１１，釧路）
５）新人セッション実際の医療現場を経験して
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
小野寺 哲 兵
（日本赤十字社臨床工学技士会北海道ブロック研修会，２０１４．１１，釧路）
６）心カテ業務について
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
貝 沼 宏 樹
（北海道心カテセミナー２０１４，Vol．１，２０１４．１１，札幌）
〔座 長〕
１）第４１回日本集中治療医学会学術集会
旭川赤十字病院医療技術部
陶 山 真 一
（２０１４．２，京都）
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２）第５回日本赤十字社臨床工学技士会全国研修会 要望討論会
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（２０１４．４，名古屋）
３）循環器疾患カンファレンス
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
貝 沼 宏 樹
（２０１４．５，旭川）
４）道北透析談話会
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（２０１４．７，旭川）
５）第２５回北海道臨床工学会企業共催ランチョンセミナー
旭川赤十字病院医療技術部
脇 田 邦 彦
（２０１４．１１，札幌）
〔論 文〕
１）予測された経過以外で病態が急変した患者の生体情報保存の必要性について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
脇 田 邦 彦，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也
貝 沼 宏 樹，佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸
陶 山 真 一
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１５，２５－３１）
２）ヨード造影剤アレルギー症例に対するMinimumcontrastPCIの経験
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
白 瀬 昌 宏，小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨
黒 田 恭 介，細 矢 泰 孝，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１５，４５－４８）
３）透析液接続カプラの汚染度評価
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
増 子 真 人，小野寺 哲 兵，前 田 愛 梨，黒 田 恭 介
細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
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脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１５，７７－８１）
４）JMS社製輸液ポンプ OT-８０８遺の安全管理について
旭川赤十字病院医療技術部臨床工学部門
小野寺 哲 兵，増 子 真 人，前 田 愛 梨，黒 田 恭 介
細 矢 泰 孝，白 瀬 昌 宏，太 田 真 也，貝 沼 宏 樹
佐 藤 あゆみ，奥 山 幸 典，飛 島 和 幸，陶 山 真 一
脇 田 邦 彦
旭川赤十字病院麻酔科
住 田 臣 造
（公益社団法人北海道臨床工学技士会会誌２０１５，３２－３３）
５）過去の機器トラブルデータを活用した手術室始業点検業務への取り組み
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課
奥 山 幸 典
（日本手術医学会誌２０１４，３５（２），１７３－１７６）
〔メーカーパンフレット〕
１）インスピロンEZ-Water導入後の臨床評価User'sReviewVol.０２
旭川赤十字病院医療技術部第一臨床工学課臨床工学技士
前 田 愛 梨
医療技術部第一臨床工学課長
陶 山 真 一
医療技術部 臨床工学技師長
脇 田 邦 彦
副院長・医療技術部長・救命救急センター長
住 田 臣 造
（日本メディカルネクスト株式会社，２０１４．９月発行）
【栄養課】
〔学会・研究会発表〕
１）糖尿病から透析予防指導に向けた栄養管理について
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子，長 瀬 ま り，前 川 奈都子，中 嶋 美 緒
神 田 暢 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第２回日本腎不全栄養研究会，２０１４．６，大阪）
２）栄養指導において心に残った透析患者との関わり
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
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前 川 奈都子，神 田 暢 子，佐々木 智 子
（平成２６年度道北透析談話会，２０１４．７，旭川グランドホテル）
３）嚥下調整食の地域連携にむけて －旭川地区嚥下食マップ作成をめざして－
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（第６回旭川脳卒中地域連携研究会，２０１４．７，旭川）
４）嚥下調整食の取り組み
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（第５６回日赤栄養士会全国研修会，２０１４．８，東京）
５）糖尿病患者さんのこころに寄り添った栄養指導を目指して
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
前 川 奈都子，神 田 暢 子，中 嶋 美 緒，長 瀬 ま り
佐々木 智 子
（第１８回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１４．８，旭川市）
６）～嚥下調整食の取り組み～嚥下食マップ作成に向けて
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
（旭川地域ニュートリションケア研究会，２０１４．９，旭川）
７）糖尿病療養における患者会の役割と今後の課題
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子，長 瀬 ま り，前 川 奈都子，中 嶋 美 緒
神 田 暢 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第５０回日本赤十字医学会総会，２０１４．１０，熊本）
８）嚥下調整食改定に伴う取組みの経過と今後の課題について
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
雨 塚 萌，佐々木 智 子，長 瀬 ま り，中 嶋 美 緒
神 田 暢 子，前 川 奈都子，幅 口 愛 美，田 辺 亜梨沙
（第５０回日本赤十字医学会総会，２０１４．１０，熊本）
９）旭川赤十字病院栄養課におけるBSCの取り組み
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
前 川 奈都子，田 辺 亜梨沙，幅 口 愛 美，雨 塚 萌
神 田 暢 子，中 嶋 美 緒，長 瀬 ま り，佐々木 智 子
旭川赤十字病院副院長
児 玉 真理子，住 田 臣 造
旭川赤十字病院院長
牧 野 憲 一
（第１２回日本医療バランスト・スコアカード研究学会学術総会，２０１４．１０，京都）
１０）地域ニュートリションケア研究会の活動～旭川地区嚥下食マップ作成を目指して～
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旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（第１８回ネスレ臨床栄養セミナーin北海道，２０１４．１０，旭川）
１１）低カロリーデザート試食会での間食に関する意識調査を実施して
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
神 田 暢 子，幅 口 愛 美，前 川 奈都子，田 辺 亜梨沙
雨 塚 萌，中 嶋 美 緒，長 瀬 ま り，佐々木 智 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１４．１１，札幌）
１２）糖尿病患者さんの心に寄り添った栄養指導ができた１症例
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
前 川 奈都子，神 田 暢 子，中 嶋 美 緒，長 瀬 ま り
佐々木 智 子
旭川赤十字病院糖尿病・内分泌代謝科
森 川 秋 月
（第４８回日本糖尿病学会北海道地方会，２０１４．１１，札幌）
１３）血液疾患の栄養管理
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（第３回メディカルスタッフのための血液勉強会，２０１４．１１，旭川）
１４）食物アレルギー食の実際
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
神 田 暢 子
（第１２回市民公開講座耳寄りな医療のお話し「アレルギーのお話し」，２０１４．１１，旭川赤十字病
院）
〔講 演〕
１）糖尿病神経障害を持つ患者の生活調整
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子
（第２０回北海道CDEスキルアップセミナー，２０１４．４，札幌）
２）腎疾患患者の食事療法の基本について
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子
（第１１回旭川透析連携セミナー，２０１４．５，旭川）
３）健やかに長生きするための糖尿病食
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子
（北海道健康づくり財団講演会，２０１４．１１，美瑛町）
４）健康管理は糖尿病の食事療法から
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旭川赤十字病院医療技術部栄養課
佐々木 智 子
（北海道深川保健所糖尿病学習会，２０１４．１１，深川市）
〔論文・掲載〕
１）日本人のこころといのちを育む郷土料理（３２）北海道～スープカレー～
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り，千葉洋平
（（公社）日本糖尿病協会月刊糖尿病ライフさかえ第５４巻・第８号（通巻４４３号），平成２６年８
月１５日発行）
２）嚥下調整食の地域連携を目指して
旭川赤十字病院医療技術部栄養課
長 瀬 ま り
（日赤栄養第１５６号７頁，平成２６年１２月２０日発行）
【看護部】
〔学会・研究会等の発表〕
１）療養環境で発生した臭気改善への取り組み
－統一した臭気対策を目指して－
長 原 舞，野 村 由希江，小 原 めぐみ，臼 杵 智 美
内 藤 康 子，山 田 弘 美
（平成２５年度北海道看護協会上川南支部看護研究発表会，２０１３．２，旭川）
２）ICU・CCU看護師の受け持ち看護業務に対するストレス軽減に向けた取り組み
上 田 洋 平，大 槻 由美子，工 藤 陽 子，松 本 有 気
陶 山 恵，鈴 木 智 子
（第４１回日本集中治療医学会，２０１４．２，京都）
３）Ａ病院血液腫瘍内科病棟におけるチェックリストを用いた看護師教育への取り組み
白 鳥 加奈子，土 居 ひとみ，鎌 田 真 美，及 川 和歌子
阿 部 昌 江
（第３６回日本造血細胞移植学会総会，２０１４．３．沖縄）
４）Ａ病院の医療機器関連圧迫創傷の現状
近 藤 康 子，宮 崎 真 弓
（第１３回日本褥瘡学会北海道地方学会学術集会，２０１４．３，札幌）
５）心臓カテーテル検査を受ける患者DVDを用いたオリエンテーションの導入
武 藤 淳 子，五十嵐 美 保，尾 田 絵里子，宮 本 茉 莉
漆 原 千 恵，曽 根 正 子，篠 田 珠 美，長谷川 浩 美
佐 藤 慶 如，西 原 昌 宏，西 宮 孝 敏
（第７８回日本循環器学会学術集会，２０１４．３，東京）
６）ペースメーカー挿入患者の看護
井 上 阿紀那，川 邊 美 紀，布 宮 佳名子，原 田 結 真
（循環器疾患カンファレンス，２０１４．５，旭川）
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７）Ａ病院看護職員の倫理的感受性と対処行動の現状調査と看護部倫理緩和ケア委員会の役割
蟹 谷 和 子，松 田 哲 子，谷 本 知華子，伊 東 真 弓
児 玉 真利子
（日本看護倫理学会第７回年次大会，２０１４．５，名古屋）
８）患者さんに伝えたい糖尿病の療養支援
池 田 早耶香
（第１７回富良野地区糖尿病懇話会，２０１４．６，富良野）
９）ＷＤを用いた洗浄評価各プログラムにおける洗浄インジケータと直接判定法評価
市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（第８９回日本医療機器学会，２０１４．６，新潟）
１０）日本赤十字社における看護師確保対策について本社看護部・各医療施設の効果的な取り組み
千 代 慶 子，二 宮 加惠美，小 森 和 子
（第１５回日本赤十字看護学術集会，２０１４．６，名古屋）
１１）被膜剤を利用したシャント管理向上への取り組み
荒 陽 子，村 中 義 人，岩 谷 孝 子
（第５９回日本透析医学会学術集会総会，２０１４．６，神戸）
１２）Ａ病院の移植後患者フォローアップ外来の現状と課題
谷 津 めぐみ，白 鳥 加奈子，及 川 和歌子，蟹 谷 和 子
阿 部 昌 江
（第２５回北海道造血細胞移植研究会，２０１４．６．札幌）
１３）化学療法中の患者における口腔観察ツールの作成
－口腔粘膜障害の予防に向けて－
木 田 有 美，石 井 由 美，加 藤 那奈子，桃 井 美 圭
金 子 朋 美，橋 爪 美 樹，吉 岡 瑞 子
（第１１回日本口腔ケア学会学術大会，２０１４．６．旭川）
１４）正しい看護必要度評価のための取り組み第２報
十 河 幸 代
（第１５回日本医療情報学会看護学術大会，２０１４．８，岩手）
１５）臨床経験２年目看護師の職業経験
－１年間のプリセプターシップを経験した看護師に焦点を当てて－
本 間 小百合
（日本看護教育学学会第２４回学術集会，２０１４．８，群馬）
１６）Ａ病院における災害マニュアル周知の現状と課題
阿 部 昌 江，三 上 淳 子，児 玉 真利子
（日本災害看護学会第１６回年次大会，２０１４．８，東京）
１７）フットケア教育の見直し－患者が行えるフットケアへ－
宗 片 美 穂，佐 藤 ひとみ，高 橋 珠 実，小 野 宏 佳
伊 賀 未 來，志 賀 未 来，佐々木 裕 子，高 津 瑞 穂
（第１８回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１４．８，旭川）
１８）認知症を有する糖尿病高齢者の食事療法におけるセルフケア行動の実態と課題
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高 橋 淳 子
（第１８回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１４．８，旭川）
１９）透析予防指導を導入した腎症３期患者への支援
横 堀 洋 子
（第１８回道北地区糖尿病教育・看護研究会，２０１４．８，旭川）
２０）多職種リフレクションによる看護係長への効果と課題
高 橋 久美子，石 村 祥 子，林 裕 美，前 田 章 子
（第１８回日本看護管理学会，２０１４．８，松山）
２１）入院支援センター運用における今後の課題
前 田 章 子，石 田 悦 子，児 玉 真利子
（第１８回日本看護管理学会，２０１４．８，松山）
２２）新人看護師の「社会人基礎力」の現状と育成課題に関する研究
田 端 五 月，脇 田 美穂子，児 玉 真利子
（第４５回日本看護学会 看護教育学術集会，２０１４．９，新潟）
２３）チームで取り組む褥瘡発生率低減への取り組み
西 澤 佳 代，野 呂 美 幸
（第３６回日本手術医学会総会，２０１４．９，札幌）
２４）手術室における接触予防策
平 岡 康 子
（第３６回日本手術医学会，２０１４，９，札幌）
２５）低侵襲手術の増加に伴う腹部大動脈瘤人工血管置換術の器械出し看護の課題
佐 藤 ひろみ，吉 田 麻 紀，太 田 晶 子，西 澤 佳 代
野 呂 美 幸
（第２８回日本手術看護学会年次大会，２０１４．１０，東京）
２６）パークベンチ体位の褥瘡発生群の特徴
西 澤 佳 代，野 呂 美 幸
（第２８回日本手術看護学会年次大会，２０１４．１０，東京）
２７）ICTラウンドでの指摘と改善
森 田 翔，篠 田 珠 美，市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（日本医療マネジメント学会 第１４回北海道支部学術集会，２０１４．１０，釧路）
２８）Ａ病院師長会における「整体」の研修報告
吉 岡 瑞 子，阿 部 昌 江
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
２９）部署における２年目看護師教育支援の実践と評価
石 村 祥 子，山 田 弘 美，脇 田 美穂子
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
３０）NST活動にする看護師からの評価
金 田 有里子，大 蔵 弓 枝
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
３１）職員のあいさつの向上を目指した組織的な取り組みの成果
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篠 田 珠 美，杉 山 早 苗，住 吉 恵美子
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
３２）医師のタイムアウトの現状調査
栗 原 篤 子，前 田 章 子，瀧 澤 克 己，森 川 秋 月
（第５０回日本赤十字社医学会総会，２０１４．１０，熊本）
３３）アウトブレイクからの学びリスク低減を目指した院内感染対策
平 岡 康 子
（第５０回日本赤十字社医学会総会，ランチョンセミナーシンポジスト，２０１４．１０，熊本）
３４）ロールプレイ方式を導入したスタッフ教育についての報告
－CRBSI予防のための維持管理に関する取り組み－
市 川 ゆかり
（第５回ICNJ北海道支部研修会，２０１４．１０，札幌）
３５）Ａ病院ICU・CCUにおける夜間入院に関わる業務量削減に向けた取り組み
大 橋 亜希子，菅 野 慶，石 塚 葉 月，林 裕 美
鈴 木 智 子
（日本集中治療医学会第２３回北海道地方会，２０１４．１０，札幌）
３６）HCU・救急外来看護師のNPPVに関する知識の現状調査と今後の課題
水 野 亜 美，上 田 洋 平，横 尾 藍，今 野 香 織
大 塚 操，三 上 淳 子
（日本集中治療医学会 第２３回北海道地方会，２０１４．１０，札幌）
３７）共通の患者指導に向けた透析外来看護師と病棟看護師の連携
－チェックリストを作成して－
石 山 絵 里，佐々木 汐 里，小 阪 千 尋，山 田 香
高 瀬 佳奈子，石 原 満喜子
（第２６回北海道CAPD看護研修会，２０１４．１０，札幌）
３８）血液透析の穿刺・回収時における感染予防対策の徹底を目指した取り組み
横 堀 仁 美，村 中 義 人
（第１７回日本腎不全看護学会学術集会・総会，２０１４．１１，千葉）
３９）転倒転落事故防止の取り組み
－安全用具選定基準と安全カンファレンスの活用－
前 田 章 子，山 田 弘 美，鈴 木 智 子，栗 原 篤 子
（平成２６年度医療安全に関するワークショップ北海道医療安全文化ベストプラクティス，
２０１４．１１，札幌）
４０）上部消化管内視鏡検査の前処置説明用紙の評価
－スタッフのアンケート調査から－
砂 田 扶美子，鏡 暢 子，中 田 千 佳，澤 田 雅 美
石 田 悦 子
（第４１回北海道消化器内視鏡技師研究会，２０１４．１１，札幌）
４１）インスリン注射から内服薬へ変更となり自宅退院できた独居高齢者への支援
池 田 早耶香
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（第３回旭川糖尿病研究会公開カンファレンス，２０１４．１１，旭川）
４２）インシデント報告増加に向けた部署の取り組みによるエラー防止対策の強化
山 田 弘 美，栗 原 篤 子，前 田 章 子
（第９回医療の質・安全学会，２０１４．１１，千葉）
４３）糖尿関連事故防止減少への取り組み評価（第三報）
前 田 章 子
（第９回医療の質・安全学会，２０１４．１１，千葉）
４４）救急外来におけるエンゼルメイク浸透にむけた取り組みと評価
寺 島 こずえ，新 野 真 紀，西 岡 智 香，越 智 明 子
三 上 淳 子
（第３８回北海道救急医学会学術集会，２０１４．１１，釧路）
４５）脳外科ナースが行った終末期ケアの一事例
蟹 谷 和 子，浅 野 まゆみ
（旭川緩和ケアネットワーク第１４回定例会，２０１４．１１，旭川）
〔掲載論文〕
１）「身体抑制基準と運用」「安全用具の使用基準を踏まえた安全カンファレンスの実施」
前 田 章 子
（医療安全教育Vol.１ No.５，２０１４）
２）医療安全を浸透させる組織的取り組みとインシデント報告を増やす部署の取り組み
前 田 章 子
（医療安全教育Vol.１ No.６，２０１４）
３）転倒・転落防止策の取り組み
前 田 章 子
（医療安全教育Vol.２ No.１，２０１４）
４）ライントラブル防止対策の取り組み
前 田 章 子
（医療安全教育Vol.２ No.２，２０１４）
５）安全カンファレンスの実際
山 田 弘 美，前 田 章 子
（医療安全教育Vol.２ No.３，２０１４）
６）よもやまギモンを解決します
武 藤 環
（BRAINNURSING Vol.３０ No.５，２０１４）
７）透析中の血圧低下を苦に，透析施設を変更された維持血液透析患者への看護
村 中 義 人
（日本腎不全看護学会資格認定制度透析療法指導看護師の軌跡，２０１４）
８）病院内清掃と環境整備
平 岡 康 子
（ＳＲＬニューズレター６月号，２０１４）
９）Ａ病院血液腫瘍内科病棟におけるチェックリストを用いた看護師教育への取り組み
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白 鳥 加奈子，土 居 ひとみ，鎌 田 真 美，阿 部 昌 江
（旭川赤十字病院医学雑誌Vol.２７，２０１４）
１０）「脳卒中リハビリテーション認定看護師」の活動成果
田 端 五 月，平 岡 康 子，児 玉 真利子
（旭川赤十字病院医学雑誌Vol.２７，２０１４）
１１）血液内科におけるPICC導入と評価
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（環境感染誌Vol.２９ No.６，２０１４）
１２）老人看護CNSと摂食・嚥下障害看護CNなど新分野加え，体験型研修会
（ベストナース，２０１４．９）
１３）人材育成の実践モデルや環境整備，WOCCNとコラボし，チームで手術室の褥瘡発生率低減
の取り組み
西 澤 佳 代
（ベストナース，２０１４．１１）
１４）看護の質の保証と向上を追求するマネジメント
山 田 弘 美
（NursingBUSINESS ２０１４冬季増刊）
１５）リーダー看護師間の情報伝達の工夫
金 田 有里子，高 橋 久美子
（看護実践の科学Vol.３９ No.１２ ２０１４－１１）
１６）看護係長とリフレクション
前 田 章 子
（看護のチカラ，２０１４．１２．１，No.４１７）
１７）「知識だけ」では終わらせない接遇向上を実現する研修の進め方
－各委員会・チームの連携による組織的な取り組み－
杉 山 早 苗
（看護主任業務Vol.２４ No.１，２０１４）
【医療社会事業課】次号（vol．２９）掲載予定
【地域医療連携室】
〔学会発表〕
１）旭川クロスネットからたいせつ安心ｉ医療ネットへ
新 家 修，牧 野 憲 一
（第１４回北海道病院学会，２０１４．７，札幌市ホテルロイトン札幌）
２）「旭川クロスネット」から「たいせつ安心ｉ医療ネット」へ（第２報）
－運用から半年－
新 家 修，大京寺 敦 子，牧 野 憲 一
（日本医療マネジメント学会 第１４回北海道支部学術集会，２０１４．１０，釧路市ANAクラウン
プラザホテル釧路）
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【訪問看護ステーション】
〔発 表〕
１）神経難病患者の退院支援に向けての多職種協働を考える
～退院調整看護師，訪問看護師の立場から
松 田 哲 子
（第３９回旭川神経内科ケア研究会，２０１４．３，旭川）
２）「専門性の高い看護師による同一日訪問」の活用
松 田 哲 子
（旭川緩和ケアネットワークの集い 第１４回定例会，２０１４．１１，旭川）
【医療秘書課】
〔一般講演〕
１）当院の医師事務作業補助業務について～クラークの病棟カンファレンス参加の意義～
山 田 浩 貴，國 本 雅 之，瀧 澤 克 己，長 江 範 之
牧 野 憲 一
（第１６回日本医療マネジメント学会学術総会，２０１４．６，岡山コンベンションセンタ ・ーホテル
グランヴィア岡山・岡山シティミュージアム）
２）病理レポート台帳の電子化と医師事務作業補助者の関わり
原 田 実 佳，藤 井 常 志，國 本 雅 之，小 林 裕 記
太田口 貴 哉，山 田 浩 貴，大 場 将 玄，後 藤 真
（日本医療マネジメント学会第１４回北海道支部学術集会，２０１４．１０，ANAクラウンプラザホ
テル釧路）
【外来業務課】次号（vol．２９）掲載予定
【医療安全推進室】次号（vol．２９）掲載予定
【感染管理室】
〔学会発表〕
１）感染管理情報の周知方法と職員・委託職員の活用状況
平 岡 康 子，市 川 ゆかり，射 場 浩 一，鈴 木 正 樹
牧 瀬 英 知，堀 田 裕
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
２）SCUにおける脳外科術後入室患者の口腔ケアと肺炎の関連性
平 岡 康 子，市 川 ゆかり，射 場 浩 一，牧 瀬 英 知
鈴 木 正 樹，堀 田 裕
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
３）ロールプレイ方式を導入したスタッフ教育についての報告CRBSI予防のための維持管理に関
する取組み
市 川 ゆかり，平 岡 康 子，堀 田 裕
（第２９回 日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
－96－
４）ダプトマイシンの適性使用への取り組みと使用症例の検証
鈴 木 正 樹，牧 瀬 英 知，射 場 浩 一，市 川 ゆかり
平 岡 康 子，堀 田 裕
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
５）当院における過去４年間の血液培養検査状況
射 場 浩 一，市 川 ゆかり，平 岡 康 子，鈴 木 正 樹
牧 瀬 英 知，堀 田 裕
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
６）旭川感染管理ネットワーク研修会参加者ニーズ調査結果（第２報）
旭川医療センター
佐 藤 奈緒子
旭川赤十字病院
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
市立旭川病院
桐 則 行，木 元 史 子
旭川医科大学病院
石 上 香
旭川厚生病院
近 藤 奈津子
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
７）２０１２／１３シーズンに当院職員に行ったオセルタミビル予防投与の検討
堀 田 裕，平 岡 康 子，市 川 ゆかり，射 場 浩 一
牧 瀬 英 知，鈴 木 正 樹
（第２９回日本環境感染学会，２０１４．２，東京）
８）WDを用いた洗浄評価各プログラムにおける洗浄インジケータと直接判定法評価
市 川 ゆかり，平 岡 康 子
（第８９回日本医療機器学会，２０１４．６，新潟）
〔投 稿〕
１）各種洗浄インジケータ
平 岡 康 子
（日本手術医学会誌３５巻２号，Ｐ１６１－１６５）
２）明日からできる感染対策 水周りの環境管理
平 岡 康 子
（BestNurse２５巻１０号，Ｐ２０－２３）
〔論 文〕
１）血液腫瘍内科におけるPICC導入と評価
平 岡 康 子，市 川 ゆかり
（日本環境感染学会誌２９巻６号，Ｐ４０５－４１０）
〔講 演 等〕
１）経路別予防策
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平 岡 康 子
（だてクリニック，２０１４．４，旭川）
２）組織と感染管理プログラム
平 岡 康 子
（北海道医療大学認定看護師研修センター講義，２０１４．５，札幌）
３）PICC管理と看護
平 岡 康 子
（ナースのためのPICCトレーニングセミナー，２０１４．６，東京）
４）院内感染予防策
平 岡 康 子
（江別市立病院院内感染対策研修会，２０１４．７，江別）
５）第１８回北海道器材・感染対策研究会座長
平 岡 康 子
（２０１４．７，札幌）
６）水回りの環境管理
平 岡 康 子
（感染対策セミナー，２０１４．８，札幌）
７）手術室における接触予防策の理想と現実
平 岡 康 子
（第３６回日本手術医学会，２０１４．９，札幌）
８）アウトブレイクからの学び，リスク低減を目指した院内感染対策
平 岡 康 子
（第５０回日本赤十字医学会ランチョンセミナー，２０１４．１０，熊本）
９）感染対策の視点から導入した器材の良し悪し
平 岡 康 子
（旭川感染管理教育セミナー，２０１４．１１，旭川）
１０）院内ラウンドとフィードバック
平 岡 康 子
（北彩都病院院内感染対策研修会，２０１４．１１，旭川）
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